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De grønsværklædte Grave.
Som bekendt laa store Dele af Landsbykirkegaardene
tidligere hen overgroet med Græs. Selv i de Gravste«
der, der var velholdte, var det Græsset, der raadede,
idet hver enkelt Grav var dækket af en lille Græstue,
en lille Græsrabat. Det fremgaar bl. a. af Bestemmel*
serne for et Legat, som er stiftet af Degneenken Ma«
dame Wester i Ovtrup.
Lunde—O vtrup Fattigprotokol oplyser nemlig, at
»under Mødet [i Fattigkommissionen] 12. Dec. 1810
indkom fra Degneenken Madame Wester i Ovtrup
en skriftlig Begæring til Kommissionen, i hvilken hun
forsikrer, efter sin dødelige Afgang at lade indbetale
udi Lunde—Ovtrup Distrikts Fattigkasse en Kapital
25 Rdl., imod at Kommissionen for bemeldte Distrikt
vilde lade sig det være paalagt som Pligt ved en af
Distriktets mest trængende, men derhos tillige skikke«
lige og ædruelige fattige at foranstalte saavel hendes
eget og hendes Mands som og hendes Forældres paa
Ovtrup Kirkegaard befindende Gravsteder med Grøn»
svær sømmeligen og velanstændigen aarligen opgjorte
og vedligeholdte, da den med dette Arbejde saaledes
tjenstgørende fattige skulde ene og alene nyde og
beholde Renten aarlig af bemeldte legerede Kapital
25 Rdl. — Kommissionen kunde ikke andet end imod«
tage velbemeldte Madame Westers Skrivelse med Bi«
fald«.
Madame Wester, født Henricha Cathrine Sahl, er
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en Datter af Hører Sahl i Lemvig og Hustru Anna
Cathrine Garboe. Efter Sahls Død giftede Enken sig
med Klokker Jan Lorents Breum, der 1740 blev Degn
i Ovtrup. Her blev Henricha Cathrine 1766 gift med
Breums Eftermand Student Christianus Benedictus
Wester, f. i Jernved 1740, Degn i Ovtrup 1775 til
1802, da han døde. Madame Wester døde 28/i 1814,
86 Aar gammel.
Legatet administreredes senere paa den Maade, at
af Renterne anvendtes 1,33 Kr. til Gravstedets Ved»
ligeholdelse, mens Resten gik til de fattige.
H. K. Kristensen.
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